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        Samenvatting 
De Invloed van Klassieke Muziek op het Leren van Latijns Vocabulaire 
Joke Bos 
Achtergrond - Over de combinatie van muziek en kennisopname bestaan verschillende theorieën. 
Volgens de cognitive load theorie vormt muziek een belasting voor het werkgeheugen tijdens leren. 
Volgens de theorie van arousal-and-mood zou muziek juist een stimulans zijn voor de opname van 
kennis. 
Doel – Het doel van dit onderzoek is om vast te stellen of een leerling beter in staat is om Latijns 
vocabulaire te reproduceren als er tijdens het studeren in de klas klassieke muziek op de achtergrond 
aanwezig is. 
Deelnemers, procedure, onderzoeksontwerp - Leerlingen van 14 tot 16 jaar van twee klassen havo en een 
klas vwo leerden Latijnse woorden onder verschillende muziekcondities. Na afloop maakten zij een 
scoretest en vulden een vragenlijst in. Na twee weken volgde een retentietest. Alles speelde zich af in 
klaslokalen van de school van de leerlingen. Het onderzoek werd gedaan in de laatste maand van het 
schooljaar (juni 2010). De onafhankelijke variabelen zijn muzieksoort, geslacht, opleidingsniveau, 
waardering en studiemogelijkheid. De afhankelijke variabelen zijn score op de test en score op de 
retentietest. De drie muzieksoorten zijn strijkmuziek van Vivaldi, pianomuziek van Mozart en vocale 
muziek van Rutter. 
 
Meetinstrumenten – De leerlingen kregen vocabulairelijsten die geconstrueerd zijn uit een lesboek Latijn 
voor klas 1 van methode Fortuna. Mogelijk bekende woorden zijn uit de lijsten weggelaten. Ook 
toevoegingen over de woordsoort zijn weggelaten uit de vragenlijst. 
 
Resultaten – De resultaten laten zien dat leerlingen altijd slechter scoren als er klassieke muziek op de 
achtergrond te horen is. Studeren met muziek van Vivaldi geeft een beter resultaat dan studeren met muziek 
van Mozart of Rutter op de achtergrond. 
 
Conclusie – Binnen dit onderzoek is voor de cognitive load theorie evidentie gevonden. Het experiment 
toont aan dat klassieke muziek op de achtergrond een negatief effect heeft op het leren en reproduceren van 
Latijns vocabulaire.  
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The Effects of Classical Music on the Learning of Latin Vocabulary 
Joke Bos 
Background - There are several theories about the combination of music and knowledge acquisition. 
According to the cognitive load theory, music is a load on working memory during learning. 
According to the theory of arousal-and-mood, music is just stimulating the acquisition of knowledge. 
Aim - The aim of this study is to determine whether a student is better able to reproduce Latin 
vocabulary while studying with classical music in the background. 
Participants, procedure, design - Students from 14 to 16 years from two HAVO-groups and one 
VWO-group learned Latin words under different musical conditions. Afterwards they made a score 
test and filled out a questionnaire. After two weeks a retention test followed. The experiment took 
place in classrooms of the students’ school. The study was done in the last month of the school year 
(June 2010). The independent variables were music, gender, educational level, appreciation and ability 
to study. The dependent variables are score on the test and score on the retention test. The three types 
of music are string music by Vivaldi, piano music by Mozart and vocal music by Rutter.  
Measures - The students had to learn vocabulary lists that were constructed from a Latin lesson book 
for the first group in VWO. Familiar words were omitted from the lists. Also grammatical additions to 
the words were omitted.  
Results – The results show that students always score worse if classical music can be heard in the 
background. Studying with music by Vivaldi gives better results than studying with music by Mozart 
and Rutter in the background. 
Conclusion – In this study, evidence for the cognitive load theory has been found. The results of the 
experiment in this study show that classical music in the background had a negative effect on learning 
and reproducing Latin vocabulary. 
Keywords - background music, classical music, learning, music, vocabulary







Dit onderzoek gaat in op het opnemen van informatie door leerlingen in het voortgezet onderwijs, in 
combinatie met muziek op de achtergrond. Het zich eigen maken van kennis speelt een belangrijke rol 
in het leven van een mens. Dat geldt niet alleen voor kinderen in het primair of voortgezet onderwijs, 
maar ook voor volwassenen. Deze levenslange kennisopname dient niet alleen een individueel belang; 
ook maatschappelijk en economisch gezien is kennisopname een belangrijk issue. De SER (2009) 
noemt in haar advies voor 2020 de Lissabonakkoorden die de Europese Commissie sloot in 2000. In 
deze akkoorden wordt ‘een leven lang leren’ verordonneerd om Europa tot de meest kennisintensieve 
regio van de wereld te transformeren. Mensen zullen zich continu moeten bijscholen, omdat de 
maatschappij snel verandert als gevolg van de snelle technologische ontwikkelingen. Door te blijven 
investeren in leren, zal een land als Nederland de concurrentie aankunnen met opkomende 
kenniseconomieën als China en India. 
Omdat leren zo belangrijk is, omdat kennisvernieuwing zo snel verloopt en omdat het veel tijd 
en inspanning kost om informatie in het brein te verwerken, is het van belang om het proces van het 
leren zo effectief en zo efficiënt mogelijk te kunnen laten verlopen.  
Een van de mogelijkheden om effectieve kennisopname  te stimuleren, is de inzet van muziek 
tijdens de kennisopname. Meerdere studies uit de vorige eeuw laten zien dat er gezocht wordt naar de 
juiste combinatie van muziek en leren. Dat deze mogelijkheid nog steeds actueel is, blijkt uit de in juni 
2011 gehouden conferentie in Edinburgh over Neurosciences and Music.  
Dit onderzoek zal nader ingaan op klassieke achtergrondmuziek en het leren van Latijns 
vocabulaire.  
Twee theorieën 
‘Geheugen’ is een verzamelbegrip voor verschillende aspecten van geheugenfuncties. Het geheugen is 
in te delen als volgt: het semantisch geheugen (algemene feitenkennis en woordenschat), het 
episodisch of biografisch geheugen (persoonlijk ervaren gebeurtenissen) en het procedureel geheugen 
(voor het leren van - voornamelijk motorische – vaardigheden). Binnen het geheugen worden vaak 
drie stadia onderscheiden die voornamelijk van toepassing zijn op het semantisch geheugen. Het 
betreft dan het kortetermijngeheugen (KTG) voor kort inprenten, het langetermijngeheugen (LTG) 
voor onbepaalde tijd vasthouden en retrieval voor terugroepen. Informatie die eenmaal vastgehouden 
wordt, behoort tot het LTG. Voordat informatie in het LTG wordt opgeslagen, moeten gegevens even 
worden vastgehouden om vervolgens ingeprent te worden. Het KTG wordt beschouwd als de tijdelijke 
korte opslag. Het werkgeheugen (WG) kan gedefinieerd worden als het proces dat gelijktijdig 
componenten van informatie even vasthoudt en kort opslaat in het KTG en actief verwerkt. Het 





werkgeheugen heeft betrekking op het actuele bewustzijn van wat ons bezighoudt, wat al betekenis 
heeft. Het WG is bij uitstek actief bij nieuwe taken die gecontroleerde aandacht vragen (Njiokiktjien, 
2004). Over wat er gebeurt in het geheugen op het moment dat er taken verricht moeten worden terwijl 
er muziek op de achtergrond klinkt, bestaan verschillende theorieën. Hiernavolgend zullen de theorie 
van arousal-and-mood en de theorie van de cognitive load besproken worden.  
De arousal-and-mood theorie 
Muziek op de achtergrond kan ervoor zorgen dat het brein beter in staat geraakt om informatie te gaan 
opnemen. In het onderzoek van Rauscher, Shaw en Ky (1993) luisterde een groep studenten gedurende 
10 minuten naar een Mozart-sonate; daarna maakte de groep ruimtelijke opdrachten. De controlegroep 
wachtte 10 minuten in stilte en maakt daarna ook de ruimtelijke opdrachten. De resultaten laten zien 
dat de IQ-scores van de groep die naar Mozart-muziek had geluisterd, met 8-9 punten verbeterden en 
dat dit effect 10-15 minuten duurde; daarna was het effect weer weg. Deze resultaten worden ook wel 
het Mozart-effect genoemd (Campbell, 1997). 
Thompson, Schellenberg en Husain (2001) onderzochten het Mozart effect aan de hand van 
hun arousal-and-mood hypothese. Ze stellen dat het Mozart-effect toegeschreven kan worden aan 
arousal (de activatietoestand van hersenen) en mood (de stemming van iemand). Ze lieten de ene 
groep proefpersonen een muziekstuk van Mozart horen dat een hoog tempo had en in toonaard majeur 
geschreven was: vrolijke muziek. De andere groep proefpersonen kreeg muziek te horen van Albinoni; 
deze muziek had een laag tempo en was in toonaard mineur geschreven: sombere muziek. De derde 
groep hoorde helemaal geen muziek. Tijdens het onderzoek werden ook gemeten enjoyment (plezier), 
arousal en mood. De groepen kregen vervolgens de opdracht ruimtelijke taken uit te voeren. De 
resultaten laten zien dat alleen de groep die de muziek van Mozart hoorde, beter presteerde. Voor de 
Albinoni-muziek werd geen effect gevonden. Daarmee toonden deze onderzoekers aan dat het Mozart-
effect een artefact lijkt te zijn van de activatietoestand van de hersenen en de stemming van iemand op 
een bepaald moment. 
Volgens Sigman (2005) eist muziek geen deel van het werkgeheugen op. Muziek zorgt ervoor 
dat het geheugen gestimuleerd wordt om informatie op te nemen. Muziek kan het geheugen helpen te 
memoriseren; ook kan muziek het brein beïnvloeden gedurende het proces van kennisopname. 
Combinaties van muziek met kennis die opgedaan moet worden in het onderwijs, zorgen er in een 
aantal gevallen voor dat dit opnameproces wordt vergemakkelijkt. Jensen (1998) geeft hier een 
neurologische verklaring voor. Muziek heeft een stimulerende werking op het brein, doordat er bij het 
horen van muziek nieuwe verbindingen door de zenuwen worden gelegd. Hoe meer verbindingen er 
zijn, hoe beter het lukt om iets nieuws te leren. Muziek, ongeacht welke muziek, zou dus het brein 
stimuleren om nieuwe verbindingen te maken. Muziek stimuleert dan het leren en onthouden. 





De cognitive load theorie 
Sinds de jaren ’50 van de vorige eeuw wordt de menselijke cognitie gezien als een proces van 
informatieverwerking: sensorische prikkels worden verzameld, gereduceerd, vertaald, opgeslagen, 
opgeroepen en gekoppeld aan bestaande gegevens zodat ze betekenisvol worden. Deze zienswijze is 
mede geïnspireerd door de opkomst van computers. Net als bij de computer is de 
verwerkingscapaciteit van de hersenen begrensd: het werkgeheugen is beperkt. Bij complexe taken of 
bij een overdosis aan prikkels kan het werkgeheugen overbelast raken waardoor de verwerking niet 
goed verloopt (Kirschner, Ayres en Chandler, 2011; Neisser, 1976). 
In 1956 deed Miller onderzoek naar de werking van het kortetermijngeheugen van de mens. 
De resultaten van zijn experimenten laten zien dat mensen slechts in staat zijn tot het onthouden van 
een beperkte hoeveelheid informatie. Als vuistregel hanteert Miller hierbij dat er ongeveer zeven 
concepten tegelijkertijd kunnen worden onthouden (opgeslagen) in het korte termijn geheugen. 
Sweller (1988, 1994) constateert dat het verwerken van informatie een belasting is voor het 
werkgeheugen. Hoe complexer de taak die verricht moet worden, hoe zwaarder de belasting van het 
werkgeheugen. En ook: hoe minder ervaring iemand heeft met het uitvoeren van een complexe taak, 
hoe zwaarder de belasting van het werkgeheugen. Deze totale mentale belasting van het werkgeheugen 
tijdens het verrichten van een taak noemt Sweller de cognitive load van het werkgeheugen (Sweller, 
1988). Naar de cognitive load theorie is veel onderzoek gedaan, zoals door Sweller, Van Merriënboer 
en Paas (1998) en Van Merriënboer en Sweller (2005). De kern van de cognitive load theorie is de 
relatie tussen het werkgeheugen en het langetermijngeheugen van een mens. De cognitive load theorie 
gaat ervan uit dat de capaciteit van het werkgeheugen heel beperkt is, terwijl het 
langetermijngeheugen een enorm grote capaciteit heeft en in staat is om een onbeperkte hoeveelheid 
informatie op te slaan (Ayres en Van Gog, 2009). Als het brein informatie verwerkt, wordt het 
werkgeheugen tijdelijk belast.  
De cognitive load theorie laat zien dat de capaciteit van de menselijke cognitie aan grenzen 
gebonden is. Omdat er veel informatie verwerkt moet worden met een werkgeheugen waarvan de 
capaciteit beperkt is, is het van belang het leren zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Afleidende 
prikkels zullen dus zoveel mogelijk weggehouden moeten worden bij het leren. 
Bij de vergelijking van de arousal-and-mood theorie met de cognitive load theorie valt op dat 
er sprake is van een tegenstrijdigheid. Volgens de theorie van arousal-and-mood zou muziek een 
goede stimulans op de achtergrond kunnen zijn bij kennisopname; volgens de theorie van de cognitive 
load zou muziek een extra belasting voor het werkgeheugen betekenen, wat de kennisopname 
bemoeilijkt.  






Klassieke instrumentale muziek 
De invloed die muziek heeft op de kennisopname is al lang voorwerp van onderzoek. Fendrick (1937) 
deed onderzoek naar de relatie tussen klassieke instrumentale  achtergrondmuziek en begrijpend lezen. 
Na deze studie was zijn conclusie dat studenten die de tekst moesten lezen met klassieke muziek op de 
achtergrond, de tekstbegripvragen slechter maakten dan studenten die de tekst lazen terwijl er absolute 
stilte was. Ook lieten de resultaten zien dat achtergrondmuziek de leesvaardigheid significant 
verslechterde van studenten die op een hoger niveau presteerden. Met deze gegevens vond Fendrick 
een negatief effect van klassieke achtergrondmuziek op begrijpend lezen,  
Muziek van Mozart 
Ivanov en Geake (2003) deden onderzoek naar het Mozart-effect en vonden evidentie voor het 
Mozart-effect in de natuurlijke setting van een klaslokaal bij kinderen van 10 en 11 jaar. De kinderen 
hoorden Mozart-muziek op de achtergrond terwijl ze paper folding taken moesten uitvoeren. De 
conclusie die getrokken kan worden is dat Mozart-muziek een positief effect heeft op het uitvoeren 
van ruimtelijke taken. 
Het onderzoek van Rauscher, Shaw en Ky (1993) ging in op het effect dat het bij herhaling 
aanbieden van dezelfde Mozart-sonate zou hebben op de ruimtelijke vaardigheden. Daarnaast was er 
een stiltegroep en er was een groep die bij herhaling muziek kreeg aangeboden met een nadrukkelijk 
ritme. De resultaten laten zien dat Mozart-muziek een veel positievere uitwerking heeft op het 
uitvoeren van ruimtelijke opdrachten dan wanneer er in stilte gewerkt wordt.  
De studie van Savan (1991) laat zien dat klassieke orkestmuziek van Mozart ervoor zorgt dat 
12-jarige jongens met leerproblemen zich beter kunnen concentreren. Zowel hun gedrag als hun 
concentratie verbeterden als ze de Mozart-muziek hoorden. 
 
Muziek van Bach 
Ivanov en Geake (2003) concludeerden dat het Mozart-effect ook optrad bij een groep die muziek van 
Bach te horen kreeg. De proefpersonen kregen paper folding taken terwijl ze naar muziek van Bach 
luisterden. Ook hier werd dus een positief effect gevonden voor het uitvoeren van ruimtelijke taken 
terwijl muziek van Bach te horen was. 
Muziek van Schubert 
Nantais en Schellenberg (1999) concludeerden dat het Mozart-effect niet alleen optrad bij het horen 
van muziek van Mozart, maar zij vonden ook positieve effecten bij gebruik van de muziek van de 





componist Schubert. De prestaties van proefpersonen voor wat betreft hun ruimtelijke vaardigheden 
waren beter na het horen van één van beide muzieksoorten. Dit effect viel weg wanneer de 
controlegroep niet 10 minuten in stilte zat, maar luisterde naar een kort fictief verhaal dat was 
ingesproken en werd afgespeeld via een computer. Dit verhaal werd ingezet als een niet al te 
overheersend auditief middel; de proefpersonen maakten vervolgens ruimtelijke opgaven. 
Proefpersonen mochten naar keuze luisteren naar een verhaal of naar een muziekfragment van Mozart 
of Schubert. Nantais en Schellenberg trokken de conclusie dat er een verband bestaat tussen de 
voorkeur die een proefpersoon heeft voor muziek dan wel het vertelde verhaal enerzijds en de 
prestaties op ruimtelijke vaardigheden anderzijds. 
Invloed van tempo en toonaard 
Husain, Thompson en Schellenberg (2002) richtten hun onderzoek op de effecten van tempo en 
toonaard (majeur of mineur) op drie aspecten: ruimtelijke vaardigheden, arousal en mood. Een 
Mozart-sonate werd zodanig bewerkt dat er vier versies van dezelfde sonate ontstonden die varieerden 
in tempo (van snel naar langzaam) en in toonaard  (majeur of mineur). Proefpersonen kregen één 
versie te horen en beantwoordden vervolgens vragen die te maken hadden met ruimtelijke 
vaardigheden, arousal en mood. De prestaties op ruimtelijke vaardigheden bleken veel beter te zijn bij 
snelle muziek dan bij langzame muziek. Daarnaast bleek dat muziek die geschreven was in majeur 
voor betere prestaties zorgde dan muziek die geschreven was in mineur. Veranderingen in tempo 
hadden effect op de arousal, maar niet op de mood. Veranderingen in toonaard hadden effect op de 
mood, maar niet op de arousal. 
Vocale muziek 
Stroupe (2005) deed onderzoek onder studenten naar het effect van muziek op de complexe 
vaardigheid van het begrijpend lezen. Stroupe werkte met drie groepen studenten: een groep die geen 
muziek hoorde, een groep die gezongen tekst hoorde en een groep die klassieke instrumentale muziek 
hoorde. Gemeten werden de score van nauwkeurigheid bij het maken van de tekstbegripvragen en de 
tijd die men nodig had om de tekstbegripvragen te maken. De conclusie was dat de groep die 
instrumentale muziek te horen kreeg, minder tijd nodig had voor de tekstbegripopdrachten en ook nog 
eens nauwkeuriger gewerkt had dan de groep die gezongen tekst te horen kreeg en de groep die in 
stilte werkte. De aanbeveling die gedaan werd, is dat studenten het best teksten kunnen lezen met zelf 
gekozen instrumentale muziek op de achtergrond. 
De effecten van achtergrondmuziek op het leren van vocabulaire van een vreemde taal is  in 
meerdere studies beschreven. Wallace (1994) laat met onderzoeksresultaten zien dat het onthouden 
van tekst die als een populaire song gezongen wordt, eenvoudiger is dan het leren van diezelfde tekst 
in gesproken vorm. Wallace komt tot de conclusie dat een melodie meer levert dan alleen een 





ritmische structuur; een melodie biedt houvast voor woorden en zinnen, voor de zinslengte en voor de 
klemtoonstructuur van zinnen. 
Populaire muziek 
De studie van Koppelman en Imig (1995) onder 19-jarige studenten laat zien dat het aantal woorden 
dat de studenten schreven significant lager was wanneer er populaire muziek op de achtergrond te 
horen was. Het aantal geschreven woorden stond volgens Koppelman en Imig voor de mate waarin de 
student op dat moment structuur in zijn tekst kon aanbrengen.  
Effecten op introverte en extraverte personen  
Niet altijd is muziek op de achtergrond van positieve invloed op het presteren. Furnham en Bradley 
(1997) onderzochten de invloed van popmuziek op de prestatie bij verschillende cognitieve taken die 
werden uitgevoerd door introverte en extraverte proefpersonen. De resultaten lieten zien dat er een 
direct nadelig gevolg voor de prestatie was voor zowel introverte als extraverte personen als 
popmuziek werd afgespeeld tijdens het uitvoeren van de taak. Bij de uitgestelde reproductie bleken 
voornamelijk de introverte proefpersonen in het nadeel te zijn als zij popmuziek hadden gehoord 
tijdens de uitvoering van de taken. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de extraverte personen 
gewend waren om te werken met de radio aan, terwijl de introverte personen dat niet gewend waren. 
De introverte personen bleken een voorkeur te hebben voor werken in stilte.  
Zelf gekozen muziek 
Sadehkhou (2009) rapporteert over  een experimenteel onderzoek naar het effect van muziek op 
leesvaardigheid. Studenten maakten in drie groepen leesvaardigheidsopgaven. Groep 1 maakte de 
opgaven in stilte, groep 2 kreeg via hoofdtelefoons jazzmuziek te horen die gekozen werd door de 
onderzoeker; groep 3 luisterde via de hoofdtelefoons naar muziek die ieder zelf gekozen had. Het 
moest wel muziek zijn waarvan de betreffende persoon dacht dat deze de prestatie ten goede zou 
komen. De resultaten lieten zien dat de stilte-groep beter presteerde dan de beide andere groepen. 
Daarnaast was er een significant verschil tussen de beide groepen die muziek hoorden; de groep met 
zelfgekozen muziek scoorde beter dan de groep die niet zelf de muziek gekozen had, maar jazzmuziek 
via de hoofdtelefoon te horen kreeg. 
Het onderzoek van Nantais en Schellenberg (1999) laat zien dat de mogelijkheid om te kiezen 
tussen een muziekfragment van Mozart of Schubert of een voorgelezen verhaal ervoor zorgt dat er 
beter gepresteerd wordt tijdens het uitvoeren van ruimtelijke taken. 





Tekstuele informatie in liedvorm 
Prescott (2005) beschrijft Kay Smitherman, een docent die er haar werk van maakte om wiskunde-
gerelateerde teksten op populaire melodieën te zetten. Deze melodieën hielpen de leerlingen om 
wiskundige formules te kunnen onthouden. Met muziek werden de stappen als het ware in het brein 
geïmplanteerd. En niet alleen voor wiskunde gold dit; ook voor het vak kunstgeschiedenis ontdekte 
Prescott dat melodieën een goede ondersteuning kunnen zijn voor het memoriseren van feitenkennis. 
Een voorzichtige conclusie is dan ook dat muziek leerlingen helpt om nieuwe kennis te laten 
consolideren. Uit hetzelfde onderzoek bleek ook dat het ritme een belangrijke rol lijkt te spelen als het 
gaat om het memoriseren van kennis. Wiskundige formules werden op een melodie gezet en leerlingen 
leerden vervolgens om de formules te zingen. Tijdens de toetsen die volgden, hadden leerlingen de 
gevraagde kennis paraat, soms alleen door de melodie te neuriën. Hiermee laat het onderzoek volgens 
Prescott zien dat het memoriseren van wiskundige formules gebaat is bij de combinatie met een 
melodie. Deze resultaten beperken zich overigens wel tot het kunnen onthouden en reproduceren van 
kennis. Met een melodie hebben leerlingen makkelijker en sneller de kennis paraat tijdens het maken 
van een toets. Het is niet eens noodzakelijk dat het om een populaire melodie gaat. Ook het simpelweg 
in een ritme opdreunen van feiten kan al helpen om die feiten te onthouden. Gerelateerd aan het 
onderzoek van Prescott (2005) is het onderzoek van Powhida (2008) naar het effect van classroom 
songs. Powhida stelde de vraag hoe effectief classroom songs zijn die informatie bevatten die later 
door leerlingen gereproduceerd moet worden. Tijdens dit onderzoek ging Powhida na welke 
hoeveelheid informatie gereproduceerd werd nadat er songs geleerd en gezongen waren waarin de te 
leren informatie was opgenomen. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat het opnemen van 
informatie in een classroom song leerlingen helpt om zich de informatie te kunnen herinneren. 
Yilmaz (2011) komt in het onderzoek naar het effect van vocabulairelessen tot de conclusie 
dat de groep die met muziek leerde, significant beter scoorde dan de groep zonder muziek. De muziek 
die gebruikt werd, waren zgn. ‘songs for teaching’. Tijdens de vocabulairelessen werden per lesuur 
10-12 nieuwe woorden behandeld door op verschillende manieren met deze woorden bezig te zijn.  
Parallel mediagebruik 
Dat muziek geen zware belasting voor het werkgeheugen is, wordt op een heel andere manier 
ondersteund door Rideout, Foehr & Roberts (2010). Zij deden onderzoek naar media in de levens van 
jonge mensen van 8 tot 18 jaar. Ze lieten deze jongeren bijhouden hoeveel tijd ze precies besteedden 
aan media en welke media dit waren. De resultaten lieten zien dat jongeren in een tijdbestek van 7,5 
uur in totaal 10 uur en 45 minuten aan media-opnamen konden verwerken. De conclusies die ze 
trokken, was dat jongeren in staat zijn frequent te wisselen van aandacht voor een medium. Uit het 





onderzoek van Rideout e.a. bleek eveneens dat jongeren dit vijf jaar eerder minder goed konden. 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat jongeren blijkbaar snel en vaak hun aandacht kunnen 
verplaatsen naar een ander medium. 
Bestaand onderzoek samengevat 
Samenvattend kan gesteld worden dat de resultaten van bestaand onderzoek nogal uiteenlopen. Waar 
de ene onderzoeker een significant effect vindt voor muziek op de achtergrond, vindt de andere 
onderzoeker geen verband tussen achtergrondmuziek en de prestatie. 
In een overzichtsartikel concludeert Schellenberg (2005) dat op basis van de 
onderzoeksresultaten die er tot dat moment zijn, gesteld kan worden dat het luisteren naar muziek de 
cognitieve prestaties op het gebied van de motorische vaardigheden regelmatig verbetert, maar dat 
deze effecten altijd voor de korte termijn gelden en voortkomen uit het effect van muziek op arousal-
and-mood. Arousal-and-mood zorgen ervoor dat de prestaties verbeteren. Ook andere (niet-muzikale) 
ervaringen die een positief effect hebben op arousal-and-mood, zorgen voor verbeterde prestaties. Tot 
een vergelijkbare conclusie komt ook Sigman (2005) die stelt dat muziek geen deel van het 
werkgeheugen opeist. Muziek bewerkstelligt volgens hem een toestand waarin het lichaam zich 
ontspant en het geheugen gestimuleerd wordt. Muziek maakt van het geheugen als het ware een spons, 
die alles wat in de omgeving aanwezig is, in zich opneemt. 
Onderzoeksvraagstelling 
Uit het voorgaande blijkt dat er het een en ander bekend is over het passief luisteren naar muziek en 
het verrichten van complexe vaardigheden. Muziek lijkt veel potentie te hebben, maar er is nog veel 
onduidelijkheid over het effect ervan. Onderzoeksresultaten tot nu toe zijn niet eenduidig.   
Het is relevant om te onderzoeken welk effect muziek heeft op het leren door leerlingen in het 
voortgezet onderwijs. Omdat onderwijs in moderne vreemde talen een belangrijk deel van het 
curriculum in het voortgezet onderwijs vormt en omdat het niet gebruikelijk is om op middelbare 
scholen met muziek te werken, zal dit onderzoek zich richten op het leren van vocabulaire met muziek 
op de achtergrond. Het onderzoek wordt gedaan in klaslokalen, omdat op die plaats de eerste 
kennismaking is van een leerling met een moderne vreemde taal.  
Hoewel klassieke muziek in meerdere onderzoeken aan de orde gekomen is, lijken de effecten 
van deze muziek nog onvoldoende in beeld te zijn. Daarom zal in dit onderzoek gekozen worden voor 
klassieke muziek. Klassieke muziek zal de onafhankelijke variabele zijn in het onderzoek en zal in een 
drietal varianten ten gehore worden gebracht. Om drie herkenbaar verschillende soorten van klassieke 
muziek te hebben, wordt gekozen voor strijkmuziek, pianomuziek en vocale muziek. Geslacht, 
opleidingsniveau, waardering van muziek en de studiemogelijkheid bij muziek worden als 
onafhankelijke variabelen meegenomen. 





De afhankelijke variabele bestaat uit het aantal woorden dat leerlingen kunnen reproduceren 
nadat ze hebben kunnen leren in het klaslokaal en het aantal woorden dat ze kunnen reproduceren twee 
na de test, tijdens de retentietest.  
Uitgaande van het literatuuronderzoek en het theoretisch kader zal het doel van dit onderzoek 
zijn om vast te stellen of er verband bestaat tussen muziek op de achtergrond en het memoriseren van 
vocabulaire.  
De probleemstelling die centraal staat, is de volgende: Is een leerling in het voortgezet 
onderwijs beter in staat kennis te reproduceren als er tijdens het studeren en reproduceren in de klas 
muziek op de achtergrond aanwezig is?  
De nul-hypothese luidt: klassieke muziek op de achtergrond heeft geen effect op de 
hoeveelheid nieuw geleerde woorden die leerlingen kunnen reproduceren in een test of retentietest. 
Methode 
Onderzoeksgroep 
Het onderzoek is uitgevoerd onder leerlingen van 3havo en 3vwo (N=46). De leerlingen varieerden in 
leeftijd van 14 jaar en 9 maanden tot 16 jaar en 6 maanden. Deze groep bestond uit 18 jongens en 28 
meisjes. De leerlingen bevonden zich in drie verschillende klassen: 2 klassen 3havo en één klas 3vwo. 
Tijdens het onderzoek zijn de klassen niet bij elkaar gevoegd, maar is in alle drie de groepen het 
onderzoek uitgevoerd. Leerlingen die al kennis hadden van het Latijn, bijvoorbeeld doordat zij een 
jaar gymnasiumonderwijs gehad hadden, zijn uitgesloten van het onderzoek. Deze leerlingen konden 
worden geselecteerd doordat ze in de vragenlijst aangaven dat ze al kennis hadden van het Latijn. Van 
de in eerste instantie 52 leerlingen zijn er door hun voorkennis van het Latijn drie afgevallen. 
Daarnaast zijn nog drie leerlingen afgevallen door afwezigheid bij de retentietest. Hierdoor kwam het 
aantal respondenten dat bruikbaar was voor het onderzoek, uit op 46. Van deze leerlingen volgden 26 
de havo-opleiding en 20 de vwo-opleiding. De havo-groep bestond uit 13 jongens en 13 meisjes. De 
vwo-groep bestond uit 15 meisjes en 5 jongens. 
Muziekkeuze 
Er wordt gekozen voor één muziekgenre: klassieke muziek. Deze keuze komt voort uit het vermoeden 
dat klassieke muziek weinig gebruikt wordt door leerlingen. De kans is klein dat leerlingen gewend 
zijn om met klassieke muziek te studeren, waardoor de kans op interferenties tussen het experiment en 
voor leerlingen bekende dingen beperkt is. 
Een dilemma bij de muziekkeuze was om te bepalen op welke dimensie muziek gekozen zou 
worden, omdat muziek veel karakteristieken heeft (bezetting, ritme, tempo, toonaard, etc.). Binnen 





muziek zijn er veel variabelen die niet in beeld zijn, maar die wel een rol spelen. Daarnaast zijn er 
grote verschillen in de individuele muziekbeleving die van invloed kunnen zijn. 
Er is voor gekozen om de drie muziekstukken te kiezen op bezetting, omdat een verschil in 
bezetting voor leerlingen heel herkenbaar is. Daarnaast hebben twee van de muziekstukken een hoog 
tempo (allegro) en zijn ze in toonaard majeur geschreven; het derde muziekstuk heeft een laag tempo 
en is in mineur geschreven is.    
De muziek wordt geoperationaliseerd vanuit de verschijningsvormen strijkmuziek, 
pianomuziek en vocale muziek. De verwachting is dat deze verschillende verschijningsvormen op 
wisselende waardering kunnen rekenen van de proefpersonen. Er is voor deze drie 
verschijningsvormen gekozen, omdat deze herkenbaar verschillend zijn als klassieke muziek. Een 
verschijningsvorm waarin een geheel orkest centraal zou staan, zou niet herkenbaar genoeg zijn 
vanwege de vele instrumenten die gehoord worden. De strijkmuziek bestaat uit het begin van de Vier 
jaargetijden van Antonio Vivaldi. Er is gekozen voor deze muziek van Vivaldi, omdat binnen dit 
muziekstuk uitsluitend strijkinstrumenten goed hoorbaar zijn. Het gekozen muziekdeel heeft een hoog 
tempo (allegro) en is geschreven in toonaard majeur, waardoor de muziek vrolijk klinkt. De opname 
die gebruikt is, is die van Südwest-Studioorchester, met dirigent Heribert Müncher en Die Zagreber 
Solisten.1 
De pianomuziek bestaat uit de piano sonate nr. 12 van Wolfgang Amadeus Mozart. Het betreft 
hier niet een pianoconcert, maar een recital. Dit wil zeggen dat uitsluitend de piano als 
muziekinstrument hoorbaar is. De sonate is geschreven in toonaard majeur en het tempo is hoog 
(allegro), dus ook hier klinkt de muziek vrolijk, terwijl er toch sprake is van geheel andere muziek 
doordat het een ander muziekinstrument betreft. 2 
Voor de vocale muziek is gekozen een muziekstuk van John Rutter en wel het deel Requiem 
Aeternam uit het gelijknamige requiem. De vocalisten zijn gedurende het gehele stuk goed hoorbaar; 
doordat het tempo laag ligt en de toonaard van het stuk mineur is, is de uitstraling van de muziek 
somber. Hiermee onderscheidt deze muziek zich van de beide andere muziekstukken. Gekozen is voor 
de uitvoering van de Cambridge Singers, The City of London Sinfonia onder leiding van John Rutter. 













Op basis van de gekozen muziekstijlen is de verwachting dat de proefpersonen een voorkeur 
zullen hebben voor een van de eerste twee muziekstijlen, nl. de muziekstijlen die allegro en in majeur 
getoonzet zijn. De muziek wordt aangeboden met een gematigd geluidsniveau. 
In het experiment is sprake van twee afhankelijke variabelen. De eerste afhankelijke variabele 
is de score van het aantal gereproduceerde woorden direct na het aanleren van het vocabulaire. De 
tweede afhankelijke variabele betreft de score van het aantal gereproduceerde woorden bij de 
retentietest; deze retentietest vond twee weken na de eerste test plaats. 
De onafhankelijke variabelen uit het experiment die gebruikt worden voor de analyse zijn de 
muzieksoort, het type opleiding en het geslacht. Na het onderzoek zijn nadere gegevens verzameld 
over de waardering van de muziek door de proefpersonen en de mate waarin zij de muziek geschikt 
vinden om bij te studeren. 
Materialen 
Opdracht 
Iedere leerling van de drie genoemde klassen ontving een setje met vier woordenlijsten, vier 
reproductielijsten en een vragenlijst met vragen over de waardering van de muziek en de mogelijkheid 
om met de muziek op de achtergrond te studeren. De vragenlijst bevond zich achter de 
vocabulairelijsten. Op het titelblad stond als instructie dat er pas een bladzijde mocht worden 
omgeslagen op het moment dat dat door de docent werd aangegeven. Omdat een verschillende 
moeilijkheidsgraad van de lijsten een verstorende werking zou kunnen hebben, is er bij de 
samenstelling van de woordenlijsten gezorgd voor een goede verdeling van werkwoorden en 
zelfstandig naamwoorden. Woorden die leerlingen mogelijk al kennen vanuit andere talen, zijn niet 
opgenomen in de lijst. In de lijst staan woorden die één op één vertaald moeten worden. Toevoegingen 
als accusativus/nominativus zijn niet opgenomen in de lijst, omdat dit leerlingen onnodig zou kunnen 
afleiden. Het is daarom weinig plausibel dat de samenstelling van de woordenlijsten een verstorend 
werking gehad kan hebben. 
  
Test 
Nadat leerlingen één woordenlijst geleerd hadden, kregen ze tijd om de woorden te reproduceren. De 
begeleidende docent gaf dit aan. Na deze eerste test volgde opnieuw de opdracht om woorden te leren; 
daarna volgde weer reproductie. Dit proces speelde zich vier keer af. In bijlage I is opgenomen het 











De retentietest bestond uit een lijst met alle woorden die in de eerste test geleerd en gereproduceerd 
moesten worden. Deze retentietest vond na twee weken plaats. In bijlage II is deze retentietest te zien. 
Design en procedure 
Er is sprake van een within-subject design. Leerlingen van 14 tot 16 jaar leerden Latijnse woorden 
onder verschillende muziekcondities. Na afloop maakten zij een scoretest en vulden een vragenlijst in. 
Na twee weken volgde een retentietest. Alles speelde zich af in klaslokalen van de school van de 
leerlingen. Het onderzoek werd gedaan in de laatste maand van het schooljaar (juni 2010). De 
leerlingen kregen van een deskundige docent het setje met woordenlijsten en vragenlijst. De docent 
gaf de leerlingen vier minuten de tijd om 27 nieuwe Latijnse woorden uit hun hoofd te leren. 
Vervolgens kregen de leerlingen drie minuten de tijd om deze woorden te reproduceren. Tijdens de 
sessie die daarna volgde, kregen de leerlingen een nieuwe lijst met 27 Latijnse woorden. De condities 
waren nu anders: op de achtergrond werd vioolmuziek van Vivaldi gedraaid. Tijdens het reproduceren 
van deze woorden werd dezelfde muziek gedraaid. Tijdens de twee sessies die daarna kwamen, werd 
respectievelijk pianomuziek van Mozart en vocale muziek van Rutter gedraaid. Achteraf vulden de 
leerlingen een lijst in met vragen over hun ervaring met de muziek.4 Omdat deze eerste sessie een 
leersessie is waarbij de toets deel uitmaakt van het leren, werd de muziek opnieuw gedraaid tijdens het 
reproduceren; de muziek maakte deel uit van het didactisch moment.  
 Tijdens de retentietest kregen leerlingen een lijst met daarop de 4 x 27 woorden van alle testen 
tezamen met de vraag om de betekenis van deze woorden te noteren. Deze retentietest werd geheel 
zonder muziek uitgevoerd. Door geen muziek bij de retentie te laten horen, kwamen de leerlingen 
terecht in een natuurlijk setting die meer lijkt op de gebruikssituatie op de lange termijn dan wanneer 
er wel achtergrondmuziek had geklonken.  
 Aan de leerlingen is in de vragenlijst ook gevraagd of zij al ervaring hadden met het leren van 
Latijnse woorden. Als dit het geval bleek te zijn – sommige leerlingen zijn ingestroomd vanuit het 
gymnasium – zijn hun resultaten helemaal buiten beschouwing gelaten. 
 
Resultaten 
Voordat wordt ingegaan op de effecten worden eerst de gemiddelden en de standaarddeviaties op de 
verschillende metingen gegeven, zowel voor havo en vwo als voor jongens en meisjes (Tabel 1).  
                                                            
4 zie bijlage I 






gemiddelden en standaarddeviaties 






14,6 (4,3) 4,5 (2,6) havo 
meisjes 
(n=13) 
14,1 (3,2) 3,6 (1,0) 
jongens 
(n=5) 






14,3 (4,5) 3,3 (1,3) 
jongens 
(n=13) 
12,2 (3,7) 1,4 (1,2) havo 
meisjes 
(n=13) 
12,2 (3,5) 1,1 (0,9) 
jongens 
(n=5) 





15,4 (4,7) 0,6 (0,6) 
jongens 
(n=13) 
10,8 (4,3) 1,2 (1,5) havo 
meisjes 
(n=13) 
12,5 (3,9) 0,5 (0,5) 
jongens 
(n=5) 





12,9 (6,2) 0,5 (0,9) 
jongens 
(n=13) 
8,2 (3,9) 0,7 (0,8) havo 
meisjes 
(n=13) 
10,3 (5,4) 0,8 (1,1) 
jongens 
(n=5) 





11,5 (5,2) 0,3 (0,5) 
 
Effect van muziek op testscore 
Om na te gaan of er een effect is van wel of geen muziek en type muziek op de testscores en of er 
verschillen zijn hierin tussen leerlingen van havo en vwo en tussen jongens en meisjes is er een 
MANOVA–analyse gedaan voor within subject met geslacht en niveau als factoren. Uit deze analyse 
blijkt een significant verschil op de variabele testscore, F(3,46) = 11,92, MSE = 9,661, p < ,000, η2 
=0,221. Er bleek geen interactie-effect met geslacht en niveau. 
Om na te gaan hoe de scores tussen de verschillende soorten muziek zich verhouden tot elkaar en tot 
geen muziek zijn gepaarde t-testen uitgevoerd. In Tabel 2 staan de resultaten van deze gepaarde t-





testen. Er is eenzijdig getoetst voor de vergelijkingen tussen zonder en met muziek, daar hierop een 
duidelijke hypothese is geformuleerd.  
 
Tabel 2  
gepaarde t-testen  
 gemiddelde standaarddeviatie t df significantie
paar 1 
zonder muziek – viool Vivaldi 
,8 4,1 1,274 45 ,105 
paar 2 
zonder muziek – piano Mozart 
2,2 5,2 2,892 45 ,003 
paar 3 
zonder muziek – vocaal Rutter 
4,1 4,9 5,621 45 ,000 
paar 4 
viool Vivaldi – piano Mozart 
1,4 3,9 2,469 45 ,009 
paar 5 
viool Vivaldi – vocaal Rutter 
3,3 4,0 5,596 45 ,000 
paar 6 
piano Mozart – vocaal Rutter 
1,9 4,3 2,965 45 ,003 
 
Uit de tabel blijkt dat zonder muziek studeren betere resultaten geeft al blijkt dat het verschil tussen 
studeren zonder muziek en studeren met muziek van Vivaldi berust op een trend (p =.10). 
Verder blijkt dat studeren met muziek van Vivaldi betere resultaten geeft dan met muziek van Mozart 
of met muziek van Rutter. Tevens is studeren met muziek van Mozart effectiever dan studeren met 
muziek van Rutter. 
 
Effect op de retentietest 
Om na te gaan of er een effect is van wel of geen muziek en type muziek op de scores van de 
retentietest en of er verschillen zijn hierin tussen leerlingen van havo en vwo en tussen jongens en 
meisjes is er een MANOVA–analyse gedaan voor within subject met geslacht en niveau als factoren. 
Uit deze analyse blijkt een significant verschil op de variabele score op retentietest, F(2,24) = 84,75, 
MSE = 0,885, p < ,000, η2 =0,669. Er bleek geen interactie-effect met geslacht en niveau. 
Om na te gaan hoe de scores tussen de verschillende soorten muziek zich verhouden tot elkaar zijn 
gepaarde t-testen uitgevoerd. In Tabel 3 staan de resultaten van deze gepaarde t-testen. Er is eenzijdig 





getoetst voor de vergelijkingen tussen zonder en met muziek, daar hierop een duidelijke hypothese is 
geformuleerd.  
 
Tabel 3  
gepaarde t-testen retentietest 
 gemiddelde standaarddeviatie t df significantie
paar 1 
retentie zonder muziek –  
retentie viool Vivaldi 
2,7 1,4 12,551 45 ,000 
paar 2 
retentie zonder muziek –  
retentie piano Mozart 
3,0 1,4 15,073 45 ,000 
paar 3 
retentie zonder muziek –  
retentie vocaal Rutter 
3,1 1,7 12,198 45 ,000 
paar 4 
retentie viool Vivaldi –  
retentie piano Mozart 
,3 1,1 2,070 45 ,022 
paar 5 
retentie viool Vivaldi –  
retentie vocaal Rutter 
,5 1,2 2,568 45 ,007 
paar 6 
retentie piano Mozart –  
retentie vocaal Rutter 
,1 1,1 ,683 45 ,249 
 
Uit de tabel blijkt dat studeren zonder muziek betere resultaten geeft voor retentie, hoewel de scores 
voor retentie onder alle condities bijzonder laag zijn. 
 
Verschillen in waardering 
Om na te gaan of er verschillen waren in waardering tussen de verschillende muzieksoorten is aan 
leerlingen gevraagd of ze de muziek mooi vonden. De resultaten staan in Tabel 4. 
Tabel 4 
waardering van de verschillende muzieksoorten 
 Vivaldi Mozart Rutter 
 mooi niet mooi mooi niet mooi mooi niet mooi
jongens 4 14 2 16 1 17 
meisjes 6 22 7 21 4 24 





havo 8 18 7 19 4 22 
vwo 2 18 2 18 1 19 
totaal 10 36 9 37 5 41 
 
Kijkend naar de totalen valt allereerst op dat de leerlingen deze muzieksoorten niet mooi vinden. 
Nagegaan is of er verschillen waren tussen jongen en meisjes en tussen havo en vwo leerlingen, maar 
uit de analyse (Chi-kwadraat) bleken deze niet significant.  
 
Verschil in studiemogelijkheid  
Om na te gaan of er verschillen waren in studiemogelijkheid tussen de verschillende muzieksoorten is 
aan de leerlingen gevraagd om aan te geven of ze goed konden studeren zonder muziek of met één van 
de muzieksoorten op de achtergrond. De resultaten staan in Tabel 5. 
Tabel 5 
mogelijkheid om te studeren zonder muziek of met muziek op de achtergrond 
 zonder muziek Vivaldi Mozart Rutter 
























jongens 13 5 3 15 2 16 0 18 
meisjes 20 8 4 24 2 26 2 26 
havo 20 8 3 23 2 24 1 25 
vwo 13 7 4 16 2 18 1 19 
totaal 33 13 7 39 4 42 2 44 
 
Kijkend naar de totalen valt op dat de leerlingen aangeven het best te kunnen studeren zonder muziek 
op de achtergrond. Nagegaan is of er verschillen waren tussen jongen en meisjes en tussen havo en 
vwo leerlingen, maar uit de analyse (Chi-kwadraat) bleken deze niet significant.  
 






Uit het onderzoek blijkt dat leerlingen zonder klassieke muziek beter presteren op een taak waarbij ze 
woordjes moesten leren dan met muziek. Dit geldt zowel voor leerlingen van de havo als van het vwo 
en voor jongens en meisjes. Wel kunnen we concluderen dat als er dan naar muziek wordt geluisterd 
er het best naar Vivaldi kan worden geluisterd en minder naar Mozart of Rutter. Verder bleek dat 
leerlingen de drie soorten klassieke muziek niet mooi vonden. Ook vonden de leerlingen dat ze niet 
goed konden studeren met klassieke muziek op de achtergrond, maar dat ze de beste 
studiemogelijkheid hadden zonder muziek op de achtergrond. Dit geldt zowel voor leerlingen van 
havo als van vwo en ook voor jongens en meisjes. Achtergrondmuziek heeft dus soms effect op het 
leren van vocabulaire en hypothese 1 kan daarom niet worden verworpen. 
  
Discussie en aanbevelingen  
Heeft klassieke muziek op de achtergrond effect op de score bij reproductie? Daar kan vanuit twee 
theorieën een uitspraak over worden gedaan. Enerzijds is dat de theorie van cognitive load; anderzijds 
de theorie van arousal-and-mood. De onderzoeksvraagstelling is: is een leerling in het voortgezet 
onderwijs beter in staat kennis te reproduceren als er tijdens het studeren in de klas muziek op de 
achtergrond aanwezig is?  
Uit de resultaten komt naar voren dat er evidentie is voor de cognitive load theorie en geen 
evidentie voor de theorie van arousal-and-mood. 
Havo en vwo 
Zowel voor havoleerlingen als voor vwo-leerlingen geldt dat zij altijd slechter scoren met muziek op 
de achtergrond dan wanneer er geen muziek is. De theorie van cognitive load lijkt voor beide 
opleidingsniveaus van toepassing te zijn. 
Jongens en meisjes 
Zowel voor jongens als voor meisjes geldt dat zij altijd slechter scoren met muziek op de achtergrond 
dan wanneer er geen muziek is. Ook hier lijkt de theorie van de cognitive load van toepassing.  
Waardering en studiemogelijkheid  
Voor waardering en studiemogelijkheid bij muziek op de achtergrond zijn geen significante resultaten 
gevonden. Duidelijk is wel dat leerlingen klassieke muziek niet mooi vinden en dat ze liever studeren 
zonder muziek dan met klassieke muziek op de achtergrond.  






De retentietest die plaatsvond twee weken na de eerste test, heeft laten zien dat leerlingen bijzonder 
weinig woorden hebben onthouden. Gesteld kan worden dat ze vrijwel niets meer weten van wat ze bij 
de eerste test geleerd hebben. Een mogelijk verstorende factor voor de retentietest is geweest het 
moment in het schooljaar waarop de leerlingen deze test maakten, namelijk de laatste schoolweek voor 
de zomervakantie. In deze week hoefden leerlingen alleen voor enkele toetsen naar school te komen en 
waren er geen lessen meer. De retentietest vond vrijwel aan het eind van deze testweek plaats. 
Overigens was van een mogelijk slecht gekozen moment tijdens de test niets te merken; er werd in 
stilte gewerkt en de leerlingen mochten niet vertrekken zodra ze klaar waren, maar pas als de docent 
daarvoor het sein gaf. Deze wat rommelige randvoorwaarden kunnen de motivatie van de leerlingen 
hebben aangetast, zeker wanneer ook in ogenschouw genomen wordt dat het voor de leerlingen om 
tamelijk betekenisloze woorden ging.  
De tijd die leerlingen kregen om het vocabulaire te leren, was vier minuten. Mogelijk is deze 
tijd kort geweest voor leerlingen. Na de testen gaven sommige leerlingen aan dat ze de woorden nog 
niet allemaal kenden toen ze moesten gaan reproduceren. Deze tijdsduur is om pragmatische redenen 
gekozen en niet gebaseerd op een tijdstip dat in eerdere onderzoeken gehanteerd is. Verder moest er 
vanwege logistieke randvoorwaarden een volgorde gekozen worden. Deze aangeboden volgorde kan 
verstorend gewerkt hebben. 
Didactiek 
De gebruikte didactiek is die van rote learning: bijna machinaal woorden leren en ze vervolgens 
reproduceren. Het is de vraag of deze didactische aanpak de juiste is geweest. In een normale 
lessituatie wordt vocabulaire niet op deze manier geleerd door de leerlingen. Vocabulaire wordt 
vrijwel altijd thuis geleerd en op school gereproduceerd. In de thuissituatie leren veel leerlingen echter 
met muziek en ze leren vaak ook via rote learning. Om deze reden en vanwege het feit dat het in dit 
onderzoek puur ging om de reproductiescore, lijkt de gebruikte didactiek toch de juiste te zijn. 
 
Muzieksoort 
Studeren met muziek van Vivaldi geeft betere resultaten dan studeren met muziek van Mozart of 
Rutter. Hoewel er niet een verband is aangetoond met waardering en studiemogelijkheid, zou het 
misschien zo kunnen zijn dat de muziek van Vivaldi voor leerlingen bekender is. Ook zou het zo 
kunnen zijn dat het vrolijke karakter van de muziek van Vivaldi een positief effect heeft op het leren 
van vocabulaire. 






Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op het verder testen van de muziek van Vivaldi bij het 
leren van vocabulaire; bij deze muziek was sprake van een trend en een grotere groep respondenten 
zou een significanter resultaat kunnen laten zien bij de muziek van Vivaldi. 
Voor vervolgonderzoek is het daarnaast interessant om de focus te leggen op de waardering 
van muziek. Respondenten zouden geselecteerd moeten worden op hun voorkeur voor een bepaalde 
muzieksoort en dan een cognitieve taak moeten verrichten terwijl ze hun voorkeursmuziek horen. 
Interessant zou het zijn om na te gaan of populaire muziek op de achtergrond ook voor lage 
waardering zou zorgen en of leerlingen ook bij populaire muziek aangeven dat ze liever studeren 
zonder muziek op de achtergrond. 
Tijdens de retentietest was geen muziek op de achtergrond te horen, terwijl dit tijdens de 
eerste reproductietest wel het geval was. Bij de eerste test was associatie mogelijk, bij de retentietest 
niet. Voor vervolgonderzoek zou het interessant zijn om muziek te laten ondersteunen bij het 
memoriseren, om te bezien of na enkele weken door het tegelijkertijd aanbieden van verschillende 
stimuli associatie optreedt. Dit zou nieuwe resultaten kunnen opleveren. 
Verder blijkt dat muziek een moeilijk te definiëren prikkel is, waardoor het intrinsiek lastig is 
om onderzoek mee te doen. Een aanbeveling is dan ook om te werken met één muziekstuk en binnen 
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